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As the interaction between countries becomes stronger under economic 
globalization, many nations are engaged in the agreements of multilateral direct 
investments rather than restrict foreign direct investments.  As the rapid increase in 
Chinese OFDI (outward foreign direct investment), Mainland China has been ranked 
third in OFDI in 2014.  Thus, Chinese OFDI attracted the attention of both Chinese 
researchers and researchers abroad.  In this thesis, the impact of Chinese OFDI on 
MNEs’ performance will be discussed. 
To explore the impact of Chinese OFDI on MNEs’ performance, the following 
relevant theories were used in the analysis: technology-transfer theory, knowledge-
based review, OLI theory, and I-P theory.  Moreover, ROE (return on equity) and 
ROA (return on assets) were selected as measurements on MNEs’ performance. The 
PSM (propensity score matching) method was used to choose the experimental group 
of overseas investment and the control group of no prior overseas investment. After 
the PSM method, the regression model was formed to analyze the impact of Chinese 
OFDI on MNEs’ performance.  Eventually, the empirical research verified the 
positive impact of Chinese OFDI on MNEs’ performance. 
The contributions of this thesis were discussed in two aspects- the theoretical 
framework and the empirical framework.  In the theoretical framework, the 
comprehensive theory was concluded to discuss the impact of how Chinese OFDI 
influences MNEs’ performance.  In the empirical framework, both ROE and ROA 
were used as the indicators of MNEs’ performance.  Considering the result of the 
research analysis in this thesis, the impact of Chinese OFDI on MNEs’ performance 
was proven to be positive. 
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Domestic Product）年增长率：1983-1989 年间全球 FDI 流出总额的平均年增长
率高达 28.9%，远超过全球出口 9.4%的年增长率，更高于全球 GDP7.8%的增长
率；1995 年后全球外国直接投资流出额依旧保持 20%以上的年均增长率。第
二，外国直接投资在世界经济中的地位可通过全球 FDI在世界 GDP中的比重体
现。以 FDI 净流入占 GDP 的比重变化为例，纵观 70 年代至今，FDI 在全球
GDP中的份额一直在增加，从 1970年的 0.496%上升到 2013年的 2.302%①。 
                                               





















家的 FDI 同比增长 2%并达到历史新高水平，占全球 FDI 总流入额的比重达到
55%。发展中国家中，亚洲国家在吸引 FDI 流入中占据重要地位，2014 年流入
发展中亚洲国家的外国直接投资额增长了 9%，远高于总体平均水平；其中流入
中国的 FDI达到 0.13万亿美元，中国也因此成为 2014年 FDI最大接受国。从
外国直接投资流出来看，发展中国家的跨国企业海外直接投资保持持续增长的
趋势，2014年发展中国家的 OFDI（Outward Foreign Direct Investment,对外直接
投资）达到 0.43万亿美元，同比增长 23%，发展中国家在全球 FDI流出额中的
份额由 2007年的 13%上升为 2014年的 35%。尽管非洲、拉丁美洲和哥伦比亚
等地区的 OFDI 出现下降趋势，但发展中的亚洲国家的 OFDI 仍保持 29%的增








模较小，1979-1986 年间，中国企业对外直接投资累计总额为 25275 万美元，
年均投资额不足 1 亿美元（唐跃，2006）。90 年代初市场进一步开放，中国企
业加大对外直接投资进程，1992 年中国对外直接投资总额骤升至 40 亿美元①。
                                               















进入到 21 世纪，在 2000 年中国将“走出去”政策正式纳入第十个五年计划之
后，对外直接投资整体保持不断上升的趋势，中国 OFDI流量由 2000年的 9.15
亿美元上升到 2012年的 878亿美元，2009年中国成为全球第五大 OFDI流量来






























































































与水平型 OFDI 的共同点及不同点，探究 OFDI 如何影响投资企业绩效。两类
OFDI的共同点在于：跨国企业在对外直接投资的进程中均涉及资金、人力、资
源等的重新分配，从投资国国家环境、企业所处行业发展及企业自身发展三个



































的企业绩效。HL Kee(2015)基于 D Herzer在资源流动角度的分析，研究关注中
间投入品可获得性的影响，认为孟加拉国跨国企业通过在海外进行直接投资获
得了成本更低的中间投入品，从而促进了企业效率的提升，他将供应商共享溢












Dunning,OEM Janne(2004)和 P Hansson(2005)研究发现发达国家的跨国企业可
以通过 OFDI 实现行业内部的技术升级，本文认为发展中国家通过对外直接投
资，尤其是在发达市场的直接投资，亦能实现行业结构转型、提升行业国际竞
争力，进而提升企业绩效。JA Cantwell,JH Dunning,OEM Janne(2004)发现 50
年代美国跨国企业在英国进行直接投资推动了国际创新网络的建立，美国在英
国直接投资的产业也由原先美国具有比较优势的行业（ rubber and plastic 
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